








Esta  presentación  plantea  puntos  básicos  sobre  la  introducción  del  paradigma  evolutivo­ 
darwiniano  al  contexto  colombiano,  tomando  como  precedente  el  desarrollo  de  la  “Expedición 
Botánica”  y  la  “Comisión  Corográfica”,  analizando  los  sucesos  en  torno  a  la  aparición  de  los 
primeros  programas  de  Biología  en  las  universidades  del  país,  desde  un  enfoque  holístico  que 
comprenda  los  aspectos  sociales,  políticos,  culturales  y  de  formación  académica  y  científica  en 
Colombia y los ambientes académicos en los cuales se dio la controversia. 
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Abstract 
This presentation  raises points about  the  introduction of  the evolutionary­Darwinian paradigm,  to 
the Colombian context, taking as precedent the development of the “Comisión Corográfica” and the 
“Expedición  Botánica”,  analyzing  the  events  surrounding  the  emergence  of  the  first  Biology 








estudiar  el  desarrollo  de  su  teoría  en  Colombia  es 
ineludible para la  comprensión holística de la historia de 
la  enseñanza  de  las  ciencias,  al  abordar  entre  otros 
aspectos  los  modelos  políticos  y  de  gobierno  de  cada 
época  y  los  variados  matices  de  aceptación  o  rechazo 
que  tienen  los  nuevos  paradigmas  entre  los  diversos 
públicos  de  la  sociedad,  tales  como  la  separación  total 
representada  por  el  Creacionismo  absoluto,  la 
acomodación a otras ciencias no naturales en el caso del 









En  el  avance  preliminar  que  tuvieron  las  ciencias  naturales  desde  la  historia  natural  hasta  la 
biología actual, los trabajos que presentan mayor relevancia científica e influencia en este proceso 
fueron los de la Expedición Botánica y la Comisión Corográfica (Quevedo, 1993). 
Durante  el  gobierno  de  Tomas  Cipriano  de  Mosquera  (1845­1849),  se  dieron  reformas  que 
estimulaban  el  comercio  exterior  a  través  de  la  introducción del  sistema métrico, mejoras  en  las 
estadísticas y creación de vías que permitieran el transporte de los productos, entre otros. 
Este  nuevo  ambiente  posibilitó  la  organización 
Comisión  Corográfica  (1850­1859),  que  asumió  la 
responsabilidad  de  “hacer  una  descripción  del 
territorio  nacional  que  revelara  las  condiciones 
físicas, morales y políticas de  la nación”, marcando 
un  precedente  en  investigación  a  pesar  de  contar 
con  apoyo  económico  y  político  débil.  La  Comisión 
señaló  perspectivas  de  desarrollo  regional, 
contribuyendo  a  la  construcción  de  la  identidad 
nacional (Becerra y Restrepo, 1993) . 
Como antecedente inmediato de esta empresa, la 
Real  Expedición  Botánica  del  Nuevo  Reino  de 
Granada  (1783­1816),  fue un proyecto que no solo 
posibilitó el reconocimiento de la flora y fauna local, 
sino  también  la  futura  explotación  de  los  recursos 
como  los  minerales  y  medicinales  por  parte  de  la 
Corona  Española  y  la  divulgación  del  pensamiento  científico  ilustrado  europeo.  Abarcó  cerca  de 
8000  kilómetros  de  climas  y  regiones  diversos,  catalogando  más  de  20.000  plantas  y  7.000 
animales, muchos de los cuales fueron ilustrados con altísimo detalle. 
Fue  dirigida  por  la  figura  central  de  las  ciencias  de  la  Nueva  Granada,  José  Celestino  Mutis, 
médico del Real Colegio de Cirugía de su Cádiz natal, mas adelante  ordenado sacerdote. Mantuvo 
contacto epistolar con el máximo investigador de las ciencias naturales de la época, el sueco Carlos 











del pensamiento  ilustrado en Hispanoamérica, a  través de  la descripción de  los  fenómenos de  la 



















Sin  embargo,  las  fundaciones  de  la  Universidad  Nacional  de  los  Estados  Unidos  de  Colombia 
mediante Ley 16 de 1867 y reglamentada el 13 de enero de 1868 y de la Universidad de Antioquia 
el 14 de diciembre de 1871, son fundamentales en la historia del darwinismo colombiano, a partir 






década  de  1890,  las  escuelas  y  universidades  dirigidas  por  clérigos  lo  discutían,  aunque  sin 
disociarlo  de  la  sociología,  la  filosofía  y  las  ciencias  naturales,  enfrentando.  Como  ilustración  de 




comparándolo  con  la  doctrina monogénica  de  la  Sagrada  Escritura”,  esta  última  apoyada  por  la 
herencia del pensamiento Linnenano de Mutis.  Emilio Cuervo Márquez, un joven de 18 años ganó 
con  su  ensayo  titulado  “Estudio  sobre  el  sistema  evolucionista”.  Ajeno  a  este  concurso  era  su 
excompañero  del  curso  de  religión  de  la misma  universidad,  Santiago  Calvo,  de  20  años,  quien 
escribió el  libro:  “El evolucionismo en su aspecto  físico, psicológico, moral y político”  (Restrepo y 
Becerra, 1995). 
Ambos autores examinaron a profundidad el darwinismo centrado en la evolución por selección 
natural,  aunque  haciendo  abordajes  a  problemas  que  trascienden  el  campo  de  las  ciencias 









es  más  decidido  a  usar  argumentos  científicos  para  defender  la  posición  de  veracidad  del 








compleja  trama  argumental,  aquella  comunidad  (de  los  sabios)  decide  la 
cuestión  que  se  discute,  frente  a  la  cual  los  “difusores”  no  tienen  nada  que 
añadir, nada que objetar (Restrepo y Becerra, 1995). . 
Tal  sería  el  panorama  de  las  ciencias  ejemplificado  en  las  obras  de  los  dos  autores  donde  el 
nuevo  elemento  del  darwinismo  devela  dos  autoridades;  una  religiosa  y  otra  científica  que 
influyeron a la elite intelectual, contribuyeron ideológicamente a los enfrentamientos  que se venían 
dando  entre  radicalistas  y  autoridades  eclesiales.  En  este  sentido,  incidió  en  la  política  y  la 
educación del  país,  al  aportar  directamente  en  la  polarización de  las  corrientes  filosóficas  de  los 
partidos dominantes, apoyando o refutando sus ideologías. 
Conclusiones 








una mejora  educación  en  ciencias,  para  lo  cual  es  necesario  ahondar  en  la  investigación  de  la 
historia de las ciencias hasta la actualidad. 
De  ahí  la  importancia  de  indagar  las  formas  presentes  del  darwinismo  para  permitir  una 
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